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El Curí, Cobayo, Conejillo de indias, fue criado desde épocas muy an-
tiguas en el suelo, generalmente en las cocinas, donde en comunidad 
con el hombre ha prestado servicios de incalculable valor.
Existe la creencia de su poca resistencia al frío, posiblemente esto ha 
motivado que el curí necesita de calor y de humo para reproducirse, lo 
cual no es cierto, ya que en la actualidad se cría perfectamente sin este 
elemento; pero si es conveniente prodigarles un ambiente adecuado y 
abrigado.
En esta cartilla trataremos sobre la construcción de albergues o pozas 
para curíes.
Las condiciones más importantes que deben tener las pozas, es que 
sean económicas, fáciles de construir y al mismo tiempo prácticas y 
funcionales.
En esta cartilla le daremos la técnica para que usted construya pozas 
de madera. Vale la pena aclarar que se pueden construir de diversos 
materiales.
Al terminar el estudio de ésta cartilla, usted estará en capacidad de 
construir pozas, utilizando las maderas adecuadas existentes en su fin-
ca.
Introducción
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Las pozas son divisiones hechas en cualquier material dentro del gal-
pón, con el fin de poder realizar un manejo adecuado de los curíes.
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TIPOS DE POZAS
Las pozas pueden ser:
•   Redondas 
•   Cuadradas
•   Rectangulares
Las pozas rectangulares y cuadradas son las más recomendadas por 
su facilidad de construcción y manejo, pueden ser fijas o móviles. Las 
pozas redondas dan más dificultad al macho para servir a las hembras, 
por la facilidad de desplazamiento de éstas; además son más costosas.
Las pozas pueden ser construidas de diversos materiales. Sea cual 
fuere el material que usted elija, debe recordar que su utilización está 
determinada por los siguientes factores:
•   Tamaño de la explotación
•   Capital disponible
•   Disponibilidad de materiales
•   Tipo y costo de los materiales
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Entre las clases de pozas mas comunes tenemos:
•   Pozas de madera con piso de cemento.
•   Pozas de madera con piso de malla.
•   Pozas de ladrillo.
•   Pozas de eternit.
•   Pozas de adobe.
•   Pozas de esterilla de guadua.
La construcción de pozas en la explotación de curíes nos ofrecen 
las siguientes ventajas:
• Son fáciles de limpiar y desinfectar
• Facilitan el suministro de alimentos
• Facilitan el manejo de los animales
• Permiten observar los animales diariamente
• Facilitan el cambio de camas
En comparación con las jaulas, las pozas tienen algunas desven-
tajas:
• Ocupan mayor espacio que las jaulas.
• Necesitan cama sobre todo en climas fríos.
• Aumentan los costos de explotación.
• Aumenta la incidencia de parasitismo.
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DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE POZAS
Para la definición del número de pozas que usted va a construir, nece-
sita conocer en primer lugar el área del galpón.
Trace en un papel cuadriculado a escala el plano de la planta del gal-
pón con sus dimensiones tanto de largo como de ancho, demarcando 
en el mismo la posición de las puertas y ventanas etc.
Una vez realizado éste paso concrete las dimensiones de las pozas, 
teniendo en cuenta la información que aparece en el siguiente cuadro:
En resumen un núcleo de empadre está compuesto por una poza de 
1,5 m2 para reproducción y 3 pozas de 1 m2 cada una para el levante 
y ceba de la descendencia del núcleo.
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Ubicación de las pozas en el galpón
Teniendo en cuenta el cuadro anterior, ubique las pozas en el galpón de 
las siguientes formas:
• Coloque las pozas de empadre en el centro del galpón (si el an-
cho lo permite).
• Coloque las pozas para animales destetos, levante y adulto a uno 
u otro lado de las pozas de empadre, según criterio del curicultor.
Distribución de pozas
Para realizar una correcta distribución de pozas al interior del galpón, 
tenga en cuenta los siguientes pasos:
• Determine el largo y ancho de galpón y ubique la entrada a la 
misma escala.
• Determine el número de hileras de pozas y el área que ocupan
• Defina el número de pasillos y el área que ocupan 
• Defina el número de núcleos de empadre
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Para que usted pueda desarrollar los anteriores pasos, veamos el si-
guiente ejemplo:
• Un galpón tiene las siguientes dimensiones:
Largo de 10 metros
    AREA: 30 metros2
Ancho de 3 metros 
Determine el número de hileras de pozas
Según el ancho del galpón anterior, usted puede conformar dos hileras 
de pozas, ubicadas a los costados del galpón. 
Determine el número de pasillos y su área
De acuerdo a la distribución de las hileras de pozas hechas anterior-
mente, el número de pasillos a conformar es de uno:
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Calcule el área que ocuparán las pozas en el galpón
El área que ocuparán las pozas resulta de restar, el área total del gal-
pón (30 m2), menos el área que ocupan los pasillos que en éste caso 
es de 10 m2. Así:
 
Calcule el número de núcleos de empadre
Un núcleo está constituido primordialmente por un macho y cinco hem-
bras aproximadamente; tos cuales pueden alojarse en una poza de (1 
x 1,5 m), como ya lo habíamos visto anteriormente.
Además un núcleo ya en su vida reproductiva necesita de la construc-
ción de otras pozas adicionales para alojar su descendencia.
Estas pozas adicionales están conformadas por:
• Una poza para destetos, levante y adultos (primer parto)
• Una poza para destetos, levante y adultos (segundo parto)
• Una poza para destetos, levante y adultos (tercer parto)
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El siguiente cuadro amigo curicultor, le dará una idea más clara de lo 
dicho anteriormente.
 
Como usted puede ver, para llevar acabo un buen manejo de estos gru-
pos de animales necesita un área de 4,5 m2 aproximadamente. Ahora 
para calcular el número de núcleos de empadre que cabrían en los 20 
m2 (área que ocupan las pozas en el galpón), proceda así:
Divida los 20 m2 entre el área que necesita cada grupo de empadre, o 
sea 4,5 m2
 
Como ya sabemos que por cada núcleo de empadre se necesitan 3 
pozas adicionales más, nos queda: 4 x 3 = 12 pozas adicionales.
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Observe que solo hemos tomado 4 núcleos; los 2 m2 que nos sobran 
se destinarán en la construcción de pozas para futuros reproductores, 
dándoles un área de 0,25 m por cada una.
• Dos metros cuadrados para la construcción de pozas para repro-
ductores (total)8 pozas de 0,25 m2.
Resumiendo vemos que el galpón que hemos tomado como ejemplo, 
queda distribuido en la siguiente forma:
• Pozas para empadre 4
• Pozas para destetos, levante y adultos 12
• Pozas para reproductores 8
Teniendo en cuenta el plano de la planta del galpón que hemos tomado 
como ejemplo, la distribución de las pozas queda como sigue.
(Ver plano página siguiente)
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Amigo CURICULTOR: 
La distribución de las pozas al interior del galpón que usted acaba de 
apreciar en el plano anterior no es una camisa de fuerza, es solo una 
idea; usted puede ingeniarse otro sistema, según su criterio y experien-
cia; lo importante de todo es aprovechar al máximo la capacidad del 
galpón y sobre todo prodigar a los animales un buen manejo.
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PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE POZAS
Escoja, prepare y aliste los materiales que se van a utilizar en la cons-
trucción de las pozas de madera, para que el trabajo sea eficaz y sin 
contratiempos.
Prepare los materiales teniendo en cuenta los siguientes pasos:
 
Primer Paso: seleccione las va-
rengas o parales de las pozas. 
Escoja y separe las varengas o 
parales que tengan 6 x 4 cms. de 
grosor, por 60 cms. de largo.
 Las varengas o parales se colo-
can en los extremos de las pozas, 
para que sirvan de soporte. 
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Segundo Paso: seleccione las tablas laterales.
Separe tablas que tengan un ancho de 30 cms., por 2 cms., de grosor 
y por 1,5 metros de largo. 
Tercer Paso: seleccione las tablas de los lados frontales de la poza.
Escoja tablas que tengan 30 cms. de ancho, 2 cms. de espesor (grue-
so), por un metro de largo.
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Aliste las herramientas
•   Seleccione las herramientas y elementos necesarios.
•   Verifique el estado de las herramientas.
•    Las herramientas y elementos que se necesitan para la construcción 
de pozas. 
de madera son las siguientes:
1 serrucho; 1 flexómetro; 1 lápiz; 1 martillo; 1 escuadra y una libra de 
puntillas de una y media pulgada.
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d. Transporte los elementos, herramientas y materiales al sitio de tra-
bajo.
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CALCULO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE POZAS DE MADERA
Para la construcción de una poza se necesita:
•   Cuatro (4) tablas de 1,5 metros de largo por 30 cms. de ancho por 
dos (2) cms. de grosor.
•    Cuatro (4) tablas de un metro de largo, por 30 cms de ancho por dos 
(2) cms. de grosor.
•   Cuatro (4) parales de 60 cms. de largo por seis (6) cms. de ancho por 
cuatro (4) cms. de grosor.
RESUMEN:
Con cuatro (4) tablas de 2,8 metros de longitud (largo normal de una 
tabla), más cuatro (4) parales, usted puede construir una poza de em-
padre.
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Pozas para animales destetos, levante, adultos y reemplazos
Para su construcción se necesita:
•    Dos (2) tablas de un metro de longitud, por 30 cms. de ancho por dos 
(2) cms. de grueso (para los lados laterales de la poza). 
•   Cuatro (4) tablas de un metro de longitud, por 30 cms. de ancho por 
dos (2) cms. de grueso (para los frontales de la poza).
•   Cuatro (4) parales de 60 cms. de largo por seis (6) cms. de ancho por 
un (1) cm. de grueso (para que sirvan de soporte a las tablas).
Resumiendo:
Como en el caso anterior, se necesitan cuatro (4) tablas de dos (2) me-
tros de largo y cuatro (4) parales.
RECUERDE:
•	 Largo de la poza un metro.
•	 Ancho de la poza un metro.
•	 Altura de la poza 60 cms.
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Poza para un reproductor
 
Tenga en cuenta que una poza para éste tipo de animales tiene las si-
guientes dimensiones:
• Largo 50 centímetros.
• Ancho 50 centímetros.
• Altura de la poza 60 centímetros.
Amigo CURICULTOR: si usted es un buen observador encontrará que 
de una poza de un (1) metro cuadrado, como la anterior, podrá elaborar 
cuatro (4) pozas para reproductores dividiendo la poza en cuatro partes 
iguales, como lo podrá observar más adelante.
Para su construcción usted 
necesita:
Dos tablas de 2,8 metros de 
longitud por treinta (30) cms. 
de ancho por dos (2) cms. de 
grosor.
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CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE MADERA
Construcción de pozas de empadre
Recuerde que las dimensiones de una poza de empadre son:
Para la construcción de esta clase de poza tenga en cuenta los siguien-
tes pasos:
Primer Paso: Arme los tableros laterales de la poza.
•   Coja dos parales y dos tablas de 1,5 metros de largo
•    Sobre los parales clave las tablas una enseguida de la otra, colocan-
do una puntilla en cada extremo de la tabla. (Ver fig.).
  
TABLERO – I –
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•   Realice el mismo trabajo con el segundo tablero lateral. (Ver Fig.).
TABLERO – 2 –
Segundo Paso: Forme el rectángulo.
•   Tome los dos tableros laterales ya formados y por uno de los extre-
mos, clave una de las tablas de un metro de largo en ambos extremos 
de la misma, de tal manera que una los das tableros laterales.
•   Clave la segunda tabla de la misma longitud que la anterior, pegada 
a la que ya clavó.
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•   Como puede darse cuenta ya tiene formado los tres lados de a poza.
•   Termine de construir la poza, uniendo los extremos libres de los ta-
bleros, en la misma forma como lo hizo con el trabajo anterior.
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Para la construcción de un grupo de pozas continúas, ejecute el mismo 
trabajo que hizo para la construcción de una poza, teniendo en cuenta 
que las tablas de los lados laterales de las pozas, se clavarán utilizando 
únicamente la mitad del ancho de los parales yen la otra, se clavarán 
las tablas de la poza siguiente.
Continúe desarrollando el mismo trabajo hasta terminar con la hilera de 
pozas por construir. (Ver fig.).
 
En el caso de que usted pueda conseguir tablas con una longitud de 
tres (3) metros, que una dos pozas consecutivas 1,5 metros, se facilita-
ría el trabajo, ahorrando tiempo y materiales.
Hasta aquí hemos llegado con la construcción de pozas para animales 
de empadre, o de reproducción.
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El tema que acaba de estudiar usted lo capacita para que continúe 
construyendo pozas, aprovechando los materiales disponibles de su 
región.
El tema que sigue es de mucha importancia. Se trata de la construc-
ción de pozas del mismo material que la anterior. Esta  clase  de  pozas 
tiene  una  sola  dimensión y en  ella puede alojar grupos de animales 
como destetos, de levante, de engorde, de ceba o de reemplazo; se 
trata de pozas para animales de levante.
Construcción de pozas para animales de levante y o destetos
Antes de seguir adelante recuerde sus dimensiones:
•   Largo de la poza un metro.
•   Ancho de la poza un metro.
•   Altura de la poza 60 centímetros.
El procedimiento a seguir es idéntico al que utilizó para la construcción 
de pozas de empadre, solo hay que tener en cuenta que estas se cons-
truyen pegadas a la pared del galpón, por lo tanto solo se armarán los 
tres lados de la misma.
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Para su construcción realice los siguientes pasos:
Primer Paso: Arme un primer tablero (el que queda frente a la pare del 
galpón) utilizando dos tablas unidas por los parales uno en cada extre-
mo de las tablas (Ver fig.).
 
Arme ahora dos tableros mas de la misma dimensión que el anterior, 
para conformar los costados de la poza, y clávelos al primero formando 
una U.
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Demarque en la pared el ancho y el alto de la poza sobre esta señali-
zación clave contra la pared los parales.
 
Sobre estos parales clave la armazón de la poza ya conformada, te-
niendo en cuenta que las tablas se claven por fuera de los parales.
Para la construcción de dos o más pozas, siga el mismo procedimiento 
que se utilizó para la construcción de las pozas de empadre.
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CONTRUCCIÓN DE POZAS PARA REPRODUCTORES
Como pudimos ver en el tema distribución de pozas se pueden cons-
truir utilizando dos clases de medidas.
a.  Largo de la poza un metro
     Ancho de la poza 50 centímetros
     Altura de la poza de 60 centímetros
b.  Largo 50 centímetros 
     Ancho 50 centímetros
     Alto 60 centímetros
Por facilidad de su construcción, economía en los materiales y eco-
nomía en el espacio del galpón, le aconsejamos la construcción del 
segundo modelo.
Recuerde que su ubicación debe ser un costado del galpón, tal como 
lo sugerimos cuando le indicamos el modelo de la planta del plano y su 
distribución de pozas.
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Para su construcción realice los siguientes pasos:
•   Arme los tableros tanto laterales como frontales, en la misma forma 
como se hizo con la construcción de pozas para animales de levante.
•   Una vez construida, divida la poza en cuatro (4) partes iguales y 
haga una demarcación por dentro, tanto en ¡os tres (3) lados de la poza 
como en el muro o pared.
 
•   Prepare cuatro (4) parales con las mismas dimensiones de las ante-
riores.
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Haga una escopladura de arriba a bajo de cada paral, de tal manera 
que pueda entrar y salir la  tabla que va a servir de división.
 
•   Realice el mismo trabajo con los tres 
restantes.
•   Recorte cuatro (4) tablas de 50 cms. 
de largo.
•   Tenga listas dos (2) tablas de un me-
tro de largo.
•   Clave los parales en la demarcación 
hecha.
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•   Coloque dos tablas de un metro de largo, sobre los parales interme-
dios.
•   Coloque dos (2) tablas de 50 cms. a cada lado de la división hecha 
(utilizando los dos parales).
•   Estas tablas se sostendrán en el centro de la poza, colocando punti-
llas a lado y lado (Ver fig.).
Como puede observar, esta poza de un metro cuadrado, haciendo cua-
tro (4) divisiones de 50 cms. cuadrados cada una, usted puede alojar 
cuatro (4) reproductores individualmente, economizando de esta mane-
ra espacio dentro del galpón.
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Amigo curicultor:
Si aún tiene dificultades revise los trabajos anteriores o consulte con su 
instructor.
A continuación lo invitamos a ver otro tema, muy sencillo, pero bastante 
importante para que usted pueda identificar las pozas en primer lugar 
yen segundo lugar para que pueda saber la descendencia de sus ani-
males.
El tema se llama Numeración de pozas
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NUMERACIÓN DE POZAS
 
La marcación de pozas consiste en colocar en un lugar visible de la 
misma, un número en orden consecutivo.
Para la marcación de pozas utilice pintura y con un pincel o brocha del-
gada empiece a demarcar las pozas empezando con la número uno.
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Realice la marcación de las pozas empezando por las de empadre y 
luego continúe con a pozas para destetos, levante, reemplazo y repro-
ductores.
La marcación de las pozas se efectúa para identificar las pozas y para 
llevar un control de los animales existentes en cada una de ellas.
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AMIGO CURICULTOR:
Hemos terminado la cartilla  CONSTRUCCIÓN DE POZAS.
Lo invito a que hagamos un recuento de su contenido.
1. Las pozas pueden construirse de diversos materiales, elija el mate-
rial que se ajuste a su bolsillo y que sea durable.
2. Distribuya muy bien las pozas dentro del galpón.
3. Deje un espacio prudencial entre hileras de pozas, de tal manera que 
le faciliten el buen manejo de los animales.
4. Tenga en cuenta que las pozas de empadre son más grandes que las 
pozas para destetos o levante.
5. Coloque el grupo de pozas de empadre en un lugar donde usted 
puede observar a los animales fácilmente.
6. Enumere las pozas para que se le facilite llevar un control de sus 
animales.
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